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Cataract Surgery with Congenital Factor XI 
Deficiency: A Case Report. 
SHUNJI HORIOll, SHOGO YAMAMOTo2> 
Departmeat of Ophthalmology, Y asaka Hospital1l The Honorary President2> 
A 51・year-oldfemale with fator XI deficiency was underwent cataract surgery of both eyes. 
Because the activiけoffactor XI was under 3%, 4 units of fresh frozen plasma were infused pre-
operatively. The operative course was uneventful and good visual acuity was accomplished. 
Her pedigree was also examined. 
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臨床経過： 1988年1月13日初診時， R.V.=0.l(n.c.), 











Hb 13. 6 g/dl 






PT 10. 5" 
（対照 11.1つ
PTT 118. 6” 
（対照 38.3つ
Fibrinogen 255mg/dl 
Hepaplastin test 74% 
Throm botest 70% 
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索引語：第XI因子欠之症，白内障手術，ホモ接合体，新鮮凍結血柴．
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順調で手術1か月後の視力は， R.V.=0.7 (1. 0×cyl-
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年 報告者 年令 性 第活刃性因子値 手術術式 術前処置 合併症
1971 今村 恵ほか 27 男 不明 膝摘 寓出腫 術癌 新鮮血 200ml 出血×5回
1977 小野一男1まか 24 男 1；ち＞ 分 娩 なし 500ml出血




大置動換脈弁術 FFP 10本 Tょ し×2回 使術後用 FFP 500ml 
1984 江角智子｛まか 43 女 1；ち＞ 分 娩 なし 大大量量輸出血
1984 久住静代ほか 31 女 15'ち＞ 卵巣摘出術 FFP 400ml な し
1985 大槻剛己ほか 83 女 367ち 経前立直腺腸生検的 なし 大新用量鮮血出血500ml 使







1963 Mehra -Vit. K, C.投与
1965 Poweleit 十
1968 Osterind ＋ 
1968 Strauss ＋ 
1973 Richard ＋ 
1977 Rothkoff ＋ 
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